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3. Вывод коэффициента. 
В качестве показателей привлекательности банка для клиента будут выступать: 
• коэффициент обеспеченности банка (K1 = Привлечѐнные средства : Кредиты выданные); 
• коэффициент доходности банка (K2 = Дивиденды : Прибыль); 
• коэффициент маркетинговой активности банка (K3 = Маркетинговые услуги : Прибыль); 
•  коэффициент ассортиментного перечня(K4 = Перечень рассчитываемого банка : Перечень НБ РБ ); 
• коэффициент оснащенности банка (K5 = Стоимость основных средств : Прибыль); 
• коэффициент выполнения обязательств (К6 = Кредиты выданные :  Расчѐтная сумма депозитов). 
Предложенный коэффициент защищѐнности потребителя определяется как среднегеометрическое произ-
ведение рассчитанных коэффициентов. 
Предложенная методика определения рейтинга банка позволит оценить реальную ситуацию для конеч-
ного заинтересованного лица, в качестве которого выступает клиент банка, и тем самым повысит доверие не 
только к банковскому сектору, но и к самой стране. 
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Сегодня банковские карточки выступают ключевым элементом электронных банковских систем, все бо-
лее активно вытесняя привычные наличные деньги. На современных карточках может содержаться значи-
тельный объем информации, поэтому они могут применяться не только для оплаты товаров и услуг и снятия 
наличных в банкоматах, но и использоваться для реализации дополнительных акционных программ и про-
грамм лояльности (системы скидок или премиальных баллов), различных идентификационных приложений 
и др.  
Расчеты с использованием банковских карточек получили значительное распространение в мировой 
практике и уже достаточно широко используются в экономике Республики Беларусь. 
С помощью платежной карточки можно выполнять различные операции, в зависимости от вида карточ-
ки, в силу чего они классифицируются по ряду параметров. Так, например, в зависимости от эмитента, кар-
точки бывают банковские и частные; по механизму расчета карточки делятся на дебетовые и кредитовые; в 
зависимости от держателя карты, они подразделяются на основные и дополнительные и т.д. 
Как форма осуществления платежей, расчеты на основе платежных карточек имеют значительные пре-
имущества перед другими формами безналичных расчетов, и в первую очередь перед наличным денежным 
оборотом. Так, использование платежной карточки, в качестве средства платежа, существенно снижает из-
держки обращения на содержание и обслуживание наличных денег; увеличивает объем кредитных ресурсов 
банковской системы, способствует развитию кредитных отношений, так как во время списания с одного и 
зачисления на другой счет денежные средства временно оседают в банках и становятся кредитными ресур-
сами. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, банковская платежная карточка является пла-
тежным инструментом, обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей 
за товары и услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 
Применительно к отечественным условиям система расчетов на основе использования населением пла-
тежных карточек формировалась в процессе реализации так называемых ―зарплатных проектов‖ [1, с. 136]. 
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На сегодняшний день из 31 банка, функционирующего на территории Республики Беларусь, 24 осу-
ществляют эмиссию банковских платежных карточек внутренних и международных платежных систем. 
Количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении, по состоянию на 1 января 2015 
г. составило 12,3 млн. ед., в том числе 5,2 млн. ед. карточек платежной системы БЕЛКАРТ; 7,1 млн. ед. – 
международных платежных систем VISA и MasterCard. По сравнению с данными на 1 января 2014 г., коли-
чество платежных карточек увеличилось на 0,5 млн. ед., что свидетельствует об активной работе банков 
Республики Беларусь на карточном рынке [2]. 
За 2014 год на территории Республики Беларусь осуществлено 827 031 158 операций с использованием 
банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 303 781 447 млн. рублей. Удельный вес 
безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек составил 72%, 
а в суммарном выражении – 25,9%. 
Общее количество операций в иностранной валюте за 2014 год составило 5 709 111 операций на сумму 2 
813 391 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с исполь-
зованием платежных карточек в иностранной валюте составил 17,9%, а в суммарном выражении – 17,0% [3]. 
Сфера применения платежных карточек постоянно расширяется, и в будущем эта тенденция будет со-
храняться. Актуальной проблемой является применение адекватных механизмов и методов защиты как 
непосредственных расчетов (в режиме off-line), так и расчетов с использованием платежных карточек в Ин-
тернете. 
Одним из направлений работы с карточками является совместная разработка и реализация банком с ор-
ганизациями торговли и сервиса программ предоставления скидок покупателям, оплачивающим товары с 
использованием карточек. Совместная реализация подобных программ позволит стимулировать использо-
вание карточек для осуществления безналичных платежей, а держателю карточки даст возможность полу-
чить дополнительный доход. 
Так, например, 1,5%-я скидка на оплату товаров и услуг равнозначна начислению 18% годовых за хране-
ние аналогичной суммы на карт-счете. Следовательно, при среднемесячном условном доходе гражданина в 
один миллион белорусских рублей скидка в 1,5% от использования данной суммы безналичным путем в 
организациях торговли и сервиса принесет ему доход за месяц в размере 15 тысяч белорусских рублей. 
Таким образом, сфера операции с использованием банковских платежных карточек является постоянно 
растущей и динамично развивающейся, а также имеет множество направлений для совершенствования и 
привлечения новых клиентов. 
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Выполнение показателей денежно-кредитной политики – важнейшая задача центрального банка страны. 
Рассмотрим, как регулятор справляется с еѐ решением. Прежде всего, остановимся на ключевом показателе 
– ставке рефинансирования, напрямую влияющей на развитие белорусской экономики, посредством предо-
ставления «дорогих» или «дешевых» ссуд.  
Ставка рефинансирования – показывает гипотетическую годовую доходность проводимой центральным 
банком кредитной операции (иначе, стоимость централизованных кредитных ресурсов). Ставка рефинанси-
рования является основным индикатором стоимости централизованных кредитных ресурсов. От еѐ величи-
ны зависит доступность кредитов, прежде всего, реальному сектору экономики и масштаб притока новых 
денег в экономику страны. Таким способом регулируется инфляция, имеющая так называемые монетарные 
предпосылки, то есть инфляция, вызванная избытком денежной массы. Такой подход является традицион-
ной международной практикой. Как правило, центральные банки придерживаются следующей тактики: ко-
гда необходимо снизить инфляцию, они повышают уровень ставки рефинансирования, а когда рост цен за-
медляется и необходимо стимулировать развитие экономики доступными кредитами – ставка снижается. 
Все центральные банки мира так либо иначе достигают целей по борьбе с монетарной инфляцией посред-
ством изменения ставки рефинансирования. Например, центральные банки Англии, США и еврозоны стре-
